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S. Exec. Doc. No. 82, 53rd Cong., 2nd Sess. (1894)
53D CONGRESS,} 
2d Session. 
SENATE. { Ex.Doc. No. 82. 
IN THE SENATE OF THE UNITED ST.ATES. 
LETTER 
FROM 
THE · ATTORNEY-GENERAL, 
IN RESPvNSE TO 
The Senate resolution of April 14, 1894, submitting a list of judgments 
rendered in the Court of Claims in Indian depredation cases sface JuJy 
1, 1892. 
APRIL 20, 1894.-Referred to the Committee on Indian Depredations and ordered to 
be printed. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. O., April 19, 1894. 
Sm: I am in receipt of a certified copy of the following resolution of 
the Senate, under date of the 14th instant, to wit: 
Resofoed, That the Attorney-General be directed to transmit to the Senate a list 
of the judgments rendered in the Court of Clajms in Indian depredation cases since 
the 1st of July, 1892, together with a statement of the date when each was rendered, 
in whose favor rendered, the amount in each case, and the agg.regate amount. 
and, in compliance with the terms of said resolution, I herewith sub-
mit a list of the judgments rendered in the Court of Claims in Indian 
depredation cases since the 1st of July, 1892, together with a statement 
of the date when each was rendered, in whose favor rendered, the 
amount in each case, and the aggregate amount, according to the 
annexed exhibits herewith identified by and in the name of tlle Assist-
ant Attorney-General in charge of the defense in Indian depredation 
claims. 
Respectfully, 
The SECRETARY OF THE SENATE, 
Washington, D. C. 
RICHARD OLNEY, 
Attorney-General. 
[Senate Ex. Doc. No. 7, Fif~•third Congress, second session.) 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. C., Decernber 9, 1893. 
Srns: Pursuant to section 8 of the act of Con~ress approved March 3, 1891, "to 
provide for the adjudication and payment of claims arising from Indian depreda-
tions," I transmit herewith to Congress a list of all final judgments rendered unded 
such act since June 30, 1891, in favor of claimants and against the United States an 
not paid. 
2 JUDGMENTS RENDERED IN INDIAN DEPREDATION CASES. 
This list, includes the final judgments in Indian depredation cases contained in my 
report, made at the beginning of the present session of Congress, and those rendered 
since up to the 4th day of December, 1893, and sets forth the name of claimant, amount 
claimed, amount of judgment, and the date thereof in each case. 
The list herewith forwarded is identified by the name of the Assistant Attorney-
General having charge of the defense of Indian depredation claims appearing on 
each page of the exhibit. 
Respectfully, 
RICHARD OLNEY, 
.Attorney-General. 
The PRESIDENT OF THE SENATE .AND 
The SPEAirnR OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
Judgments in favor of claimants. 
In whose .favor rendered. Amount claimed. 
Amount of judgment. 
Date of judgment. 
Lovina Stites, administratrix of H. H. Pell, deceased .••••••••. 
John Moody ...•.....•....•....•••..•.••...............•.••••••. 
i~i\\J!:!;~~~~~~~~:::: :::::::::::::::::: :: : :::::::: :: : : :::::: 
Florence F. Fargo, administratrix Wm. H. H, Fargo, deceased. 
John Whitford, administrator of Joseph ·whitford, deceased .. 
Jarib L. Sanderson, surviving partner of Barlow, Sanderson & 
$320. 00 
1,700.00 
927. 65 
530. co 
669. 00 
120. 00 
742. 75 
Co............................................................ 10,750.00 
Jose Anastado Trujillo............ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . 370. 00 
Nativida,cl Montano and Juan J. Gonzales, administrators of 
Lorenzo Montano, deceased ................................. . 
W,lliam V. F. Earle ........................................... . 
Herman Levi et al ..... ........................................ . 
Deluvina Vigil de Desmaris, administrator of Miguel Desma• 
ris, deceased, et al. ... : . ...................•...............••. 
Richmond T. B_attey, administrator of C. 0. Fuller, deceased .. 
~~i~l1! ·Jce;~&t::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Daniel F. Bra cl ford and Putnam F. Bradford ...... ............ . 
Jeremiah Gr1tharo ..... .. ... ........................ . .......... . 
,Villi am \V. Mann . ........................................... . 
Theodore Coulson ............................................. . 
r~~~ l:r!:~1l.:::: ::::::::: ::: ::::::::::::::: :: : :: : ::::::::::: 
ifcfoi!~SJ~:~~:::: :::: :: :::: :: :: : : :: : : : : : ::: :::: ::::::::::: 
P.R. TullY:, surviving partner of Tully & Ochoa ...••..••••.... 
i~:t~l~~t::::: ::: : : :: :::::: :: ·.:: ·.·.::::::: :: :: :::: :: : : : 
Deciderio Valdez, administrator of Jose Maria Valdez, deceased .. 
Marcus Gonzales .................... . 
Jo116 Saiz and Juan Urioste, admini~t~~~~e. ~f--j~·~~ · s~i~--
~1t;r1\:jfo~ :: :=.: :::.: :: : : : :: : ::: ::::::::: ::::: :: ........ ~. 
Jesn~ M. Tafoya and Jose Manuel Baca, administrators An• 
tomo C. cle Baca ................................. .. ..... ..... . 
Pablo. anchez, administrator Juan Montoya, deceased ....... . 
~f ~~ J ~s~18J.e~~~ and. T;~j;~ci~· ii:e~e;a:. a~~i~i;;~;; · p:~;C~~~ Herrera, deceased ................................. . 
Do .. • ..... ::: : : : :::: :: :: :::: :::: :::: :: ::::::: :::::::::: 
Do .................................................. . 
~~;f titf~~~:::::: :: :: : : : :: :: :::: :: : : : : : : : : :: ::::::::::: 
. A. Hamlin, admillistrator J.B. Lowry, Jeceaaed . ...... :::: 
tbiF.:~ali~~::::::: ::·.: :·.:: :·. :: ::: : : : : : : :: :::::::::::::::: 
420.00 
760. 00 
108,50 
19,100.00 
275. 00 
5,858, 50 
200. 00 
9,630.00 
1,000.00 
130. 00 
150. 00 
400. 00 
300. 00 
770. 00 
4,800.00 
24,520.00 
26,650.00 
4,340.00 
100. 00 
1, 125.00 
740. 00 
3,390.00 
293. 25 
720. 00 
10,500.00 
25,994.50 
3,250.00 
250. 00 
150. 00 
75.00 
75. 00 
200. 00 
3,400.00 
2,550.00 
178. 00 
1,775.75 
··········································-······· ~~ p~t:~:~~~~~~:::: :: : : : : ::: : : : : : : : ::: :: : : : :: : : ::: :::=: :::::: 
~~oma . Trojillo administrator Pablo Trujillo ..... .'.'.:::::: 
8,699.00 
4,500.00 
1,350.00 
1,990.75 
"!ill~~f ip·;::::::: ::: : : ::::: ::::: :: ::::: :: :: : ::::::::·······, 
Jiaria ita . R adroinf trator13radford Dailey ........ ::~::::
1 A.u:!rt~an<i·j: ~·< ·ii=adiey: :: : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : :: ::::: :I 
470. 00 
140. 00 
500. 00 
19,100.00 
9,000.00 
8,720.00 
$3~0. 00 Oct. 11, 1892. 
725. 00 Do. 
927. 00 Do. 
252. 75 Do. 
589. 00 Do. 
110.00 Do. 
737. 25 Do. 
7,740.00 Do. 
300. 00 Do. 
420. 00 Do. 
455. 25 Do. 
108. 50 Nov. 1, 1892. 
8,625.00 Nov. 28, 1892 
225. 00 Dec. 5, 1892 
468. 30 Do. 
200. 00 Do. 
7, 820. 00 Do. 
750. 00 Do. 
125. 00 Do. 
125. 00 Do, 
400. 00 Do. 
250. 00 Do. 
675. 00 Do, 
1,615.00 Do. 
15,215.00 Do. 
7,100.00 Do. 
2,723.00 Do. 
40. 00 Do. 
900. 00 Do. 
400. 00 Do. 
1,614.00 Do. 
223. 69 Do. 
720. 00 Do. 
2,850.00 Do. 
12,935.00 Do. 
1,950.00 ; Do. 
250. 00 Do. 
150. 00 Do. 
75.00 Do. 
75. 00 Do. 
200. 00 Do. 
1,000.00 Dec. 8,1~. 
2,025.00 Do. 
125. 00 Do. 
587. 87 Do. 
1,550.00 Do. 
2,700.00 Do. 
925. 00 Do. 
1,057.95 Do. 
375. 00 Do. 
100. 00 Do. 
400. 00 Ja.n. 4, 1893. 
7,600.00 Do. 
2,450.00 Do. 
1,800.00 Do, 
JUDGMENTS RENDERED IN INDIAN DEPREDATION CASES. 3 
Judgrnents in favor of clairnants-Continued. 
In whose favor rendf!red. 
Robert M. Nelson •••••••••..••••.•.•.•••••••••••••••••••••..••. 
Jose Men·ivale ••••.••••••• • .••••....•.•••••.• ••••.•.•••.••••.•• 
Do ....••.••• · .............. ........................ .. .... . . 
g:~if1 s~tg>~~·: :::::: :: : :: : : :::::: :: :: : : : : : : : : : : : ::: ::: : :··:: :·::: 
William B. Bolton ..••••............•••.•••••.••••.•••....•••••. 
Isaac Lemon and A. S. Perham ..•.•• .••• ••••••.••.•.••..••. .••. 
!"u!· ~~Efe~ : : ·.:::::::::: : : : : : ·.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gabriel H. Horton .......... ................................... . 
Jose M. Montoya, administrator Miguel Montoya, deceased .•.. 
ln~·~ci_s}:~i0.~ :: : : : : ::::::::::::: :: :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : 
~h~::s ~;a_~~~~~· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : ·: ~: ~:: 
S.B. Burnett .................................................. . 
Toussainte Morrisette .••••••..•••••••••..•...••..•...••. • • •. •: 
C. C. Shore .............................................. ~ .. ~ ••. 
Juan B. Garcia ....•.•.•••.....•...............•....••••. • •. • • ~ • 
I..u.cinda Wi~gins, executrix of Hiram H. Wiggins ......•..••. 
Lorenzo Valctez, surviving partner of Valdez & Abrew ...... ~-. 
Martino Combs .. ..•.• ••••••••• ...•..• • ..• .. .. .•.......•• • • • •. • • 
James S. Wells ........ ......... ....... ........... ... ..... . .. . ~. 
Bernardo Valencia ..•••••••••••••••.••.•••••••••••••••.•• • ..•• ·. 
Ro:t>~rt C. Percival. ..................................... _·,··~·'.. 
~~a~G:;c:~~~~i;;i;t~~t~~· ~f·P~·bl; B~;;i1~·. · d~~~~~·e·d::: ::: : 
Otto Uhlig, aclministrator of Johanna Uhli~, dece:ised ........ . 
Rufus Cook, administrator of John Cook, cteceased . .. ..••.•• . . 
John M. Stacks ........................................ • • • • • • ~ • 
Alfred .M. Green .................... ................ ..... .. . • • • 
AdamSheek . ................ . ...... ... ............. ....... ... . 
Joe P. Frazier ................................................. . 
Clem Wilson , son and heir of William vVilson ................. . 
½1illI!! l~:~~·e·~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:: 
:fii~aLot~ }<~~i~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Isaac Fieldhouse .............................................. . 
~flu!i0£Nitla~;i: ::: : : : : :: : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : ::::: :: : : : 
Amos Lamson ........ •....... .... ..•.. . . .... ..•.••.•••. •..•.•.. 
John W. Brawley, executor of John F. Brawlev .....••••••.... 
S. C. Dean .......................... ____ ...... . _"_ ...••••• ..•• •• . 
Phoebe E. Day, adminh1trator of Willfam P . Day . ..... ..... . . . 
John P. Polk, administrator of William Polk .••••••••••••••••• 
Jose Merrivale _ ............................................... . 
.A.bramH. Woolery .... . ......... ........... .... ...... ..... . . . . 
Fi:ankSchmidt, surviving partner of Evans & Schmidt .•••••• 
Michael S. Herr ................ ........................ ....... . 
John Hunton . ............................ ..... ....... . ........ . 
Chas. H. Elston . . ..••.•.••• .••..•...•• .••..•....•••.•••••••.••. 
Andrew ,T. Howell ............................................ . i~11i:y Williams~n ..... :·:··· ........... ............. ..... ... .. 1 1am E. Martm, admm1strator ............................. . 
William J . Hazen ..... ... .. ........ .. ... .. . ....... .. ........ . . . 
re;~~~:~o~s.s~~~: :: : :: : ::: : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : :: : : : : ::: :: 
~:~ra~r:c1~;~"o'r~::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : 
John F . Waggoner, administrator ....•• , .•...•••...••••.••..••• 
John J'. Fisher, administrator ................................. . 
Stephen S Sharp and Thos. A. Shaw .•••••...•••.....•••.•.... 
W. N. Hinman ................................................ . 
Gurden H. Palmer, administrator .....••..•...•...••...•..•••.. 
Eutimio Mo~toya et al., administrators ......••.......••.•••••. 
Don .A. Sanford ......... _ ...............•••.•.•••....••.•.••••. 
William Ba,rton, administrator ....... ....... ...•....• •...•. .... 
Hi:Fam Davis and John H. Hiteman ..• .. .. . ..•..•.•..••••.••• .• 
Cyrns F. Goddard ....••... _ •.••.•.••.••.••.•••...•..•..•...•.•• 
Frank Lesnet, administrator .. .. ..•. ..... •••.•••.•.•..•• ..•.••• 
Lewis W. Dennen ............................................. . 
Matthew Clark •........ ...•.•..•. ••.• _ •..•••.•..••..••.•••.•••• 
Elanterio Baca, administrator •.••..•.••..•.•••.•.•••••••.•.••• 
Zook & Alderson .......... . ............. ............. .. .. ..... . 
Eugene W. Dow ..•.....••...••••••••.••..••..•••••.••••••.•.•. 
Charles Miller and A . P. Hardin ........ ....... ... .. .......... . 
Hiram A. Libby, administrator .•••••••••••..•..•.•••.••....•.• 
CharlesM. and WilliamJ. Baum ................... .. .. ..... . . , 
Thomas A. Wythe, exec_m~or .. ....••••••••• •••... ..• .• ••••.•..•. 
Hester J. Croxton, adm1mstratrix ........••..•••••••••..•.•••. 
Amount 
claimed. 
$1 250,00 
1,800.00 
5,425.00 
985. 00 
2,500.00 
1,146.50 
4,167.00 
2,595.00 
567. 75 
8,954. 50 
2,120. 00 
.L, 510. 00 
6,100.00 
10,389.00 
258. 75 
675. 00 
1,704.00 
64.45 
600. 00 
815. 00 
12,000. 00 
7,494.00 
1,534.25 
·3, 000. 00 
1,400.00 
1,150.00 
3,600.00 
9,832.00 
2.104. 85 
1,000.00 
165. 00 
50. 00 
250. 00 
700. 00 
1,050.00 
600. 00 
125. 00 
3,914.00 
2,725. 00 
260. 00 
400. 00 
42. 00 
300. 00 
75. 00 
913. 37 
771. 50 
1,120.00 
1,463.00 
4,000.00 
490. 50 
100. 00 
4,272.00 
550. 00 
150. 00 
6,596.00 
600. 00 
1,859.50 
950. 00 
10,500.00 
1,115.00 
1,275.00 
735. 00 
8,380.00 
1, 221!. 00 
1,285.00 
10,400.00 
34,808.00 
900. 00 
9,625.00 
4,050.00 
3,267.00 
450. 00 
770. 00 
8, 147.50 
6,337.04 
400. 00 
11, 300,00 
918. 90 
1,800.00 
90. 00 
1,008.25 
Amount of 
judgment. 
$340. 00 
1,190. co 
2,820.00 
740. 00 
2,100.00 
916. 80 
3,241.00 
2,595.00 
500. 00 
3,404.00 
880. 00 
785. 00 
5,185.00 
6,154.00 
200. 00 
675. 00 
900. 00 
64.45 
400. 00 
350. 00 
6,450.00 
5,620.00 
1,331.25 
1,800.00 
751. 00 
1,150.00 
2,400. 0-0 
4, 961. 00 
1,800.00 
825. 00 
165. 00 
50. 00 
249. 00 
455. 00 
700. 00 
300. 00 
125. 00 
2,513.00 
1,005.00 
250. 00 
400. 00 
25. 00 
250. 00 
50.00 
913. 00 
325. 00 
660. 00 
1,000.00 
1,364.00 
273. 50 
100. 00 
900. 00 
550. 00 
125. 00 
984. 00 
150. 00 
1,799.50 
950. 00 
5,250.00 
450. 00 
625. 00 
441. 00 
5,305.00 
1,000.00 
1,085.00 
3,800.00 
21,000.00 
500. 00 
3,575.00 
3,120.00 
2,737.00 
255. 00 
550. 00 
2,575.00 
2,950.28 
250. 00 
2,550.00 
707. 50 
900. 00 
90. 00 
983.25 
Date of 
judgment. 
Jan. 4, 1893. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Jan.17, 1893 •. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 6, 1893. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
4 JUDGMENTS RENDERED IN INDIAN DEPREDATION CASES. 
Judgments in favor of claimants-Continued . 
ln whose favor rendered. .A.mount \ .A.mount of Date of claimed. judgment. judgment. 
i1~!sa~·o9L~~g1;1·1~ :::: :: :::: :::::::::::: :: :::::::: ::::::::: :: 6, iit ~~ I 4, ~ig: ~~ Feb~/393• 
Oscar F. Bike and Frank A. Jones.................. . ......... 538. 00 488. 00 Do. 
Don .A.. Sanford................................................ 280. 00 150. 00 Do. 
Augustus C. Larkin............ . .................. . ........... 11,500.00 6, 072.00 Do. 
Morgan A. R ance, surviving partner.......................... 3, 125. 00 3, 125. 00 Do. 
George A. Webber.............................. . ....... . ...... 100. 00 100. 00 Do. 
William E. McLachlen, executor . . . . . . .. . . •• . . . . . ... . • . . . .. . . . 13,200.00 8,575.00 Do. 
Holla~d McCollum, administrator........................ . .... .1, 4n, 50 1, 4-17. 50 Do. 
Hammon & Taylor . ........................................ .. .. 2'.18.82 238.82 Do. 
Renry F . Erret, administrator ..•....•...........•............. - 4, 424. 20 I 4, 424. 20 Do. 
A. E. Ludolph .... _............. •. . . . . .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 620 .. 00 3, 900. 00 I Do. 
Coe & Carter ..•..•....•.................••.••..••.•.....•...... · 21, 3111. 00 21,310. 00 Do. i=~ t~z~s·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4, ~}tsg 4' ist ~g Feb~i°i, 1893. 
Edward Morin .........................•••.••.•.••........ . •.... 675. 00 425. 00 Do. 
John McKee, administrator, etc................................ 11, 93_7. 00 5,667.00 Do. 
Joel McKee..................................................... 14., 200. on 9, 960. 00 Do. 
~1f;;_~sifuir~~.::::::::::::::·:::: :: :::::::: :: ::::: ::: : :: :::::: 1' ~gg: gg 1· ~gg: gg E~· 
Oliver P. Wiggins ......... . ....... .•..•••..• _ .......•....... •... 4, 590. 00 4. 590. 00 Do . 
. Johanna Barry, administrat,rix, etc............................ 1, 2.70 .. 00 1, 270.00 Do . 
. Johns . O'Neal, surviving partner, etc ......•..........••. . .... 
1 
13, 100. O!J 7, 800.00 Do. 
William N Byers 400, 00 . 400. 00 Do. 
ti.iTugt1if i\/\\\\\/E//H :] tt 1 ·:: :n ~ 1 ~ 
.R. A. Smith.................................................... 1, 728. 00 1, 618. 00 Do. 
Anastasio Romero, administrator, etc.................. .. ...... 560 .. 00 325. 00 Do. 
Anna Nelson, executrix, etc ..............•...••..•• ,.......... 1, .584. 60 800. 00 Do. 
'.Isaac L. Peck.................................................. 1 221 42 725. 35 Do. 
~1~~~11lN!~elill~:::·.:::::: :·. ::::::::::::::::::· · ···· · · ·· ·· · 1: iif gg 2, g~k ~g ~~: 
William Sherburn.............................................. 450. oo 450. 00 Do. 
~
0
a8;fdhc!iri~~:::::::::::::::::::::: ::::::· ............ ·- ..... , 1, iis: gg ~~~: gg E~: 
.Jerome H. Scott, administrator, etc ....•.......... ·............ . 625. oo 625. 00 Do. 
Warren W. Bassett............................................ 150. oo 125. 00 Feb. 20, 1803 • 
.John Lawrenc~ and James B. Woodson, copartnera. ... .. . .. .. . 600. oo 600. 00 Do. 
·Thomas M.cGlinn ................................ . .... . . .. . , . . . . 1, 200. oo 900. 00 Do. 
:Stephen Biernbaum, administrator of Frank Weber, deceaseu. 2, 1~~- 00 \ 2,160.00 Feb. 27, 1893. 
Margaret A. Genthner.... 31, R;,,.I. 40 3, 21 2.90 Do. 
t~~:~~f:~~::::::~~mn~ T<::::.·:: :::::: ::: :: mm ~: m I M•1r"· 
]francisco Saiz, surviving partner of Martin Saiz & Son . . . . . . . 2, 575. oo 2, 575. 00 Do. 
Samuel N . Ht:dg_es, su!v~ving part_nr,r of. P ort & Red.::;es.. . .. . . 6,421. oo 6,421.00 Do. 
Sev~rro M. V1g:11, adm1_m_strator ot Manuel A. Vi,.,.H, ueceased .. 300. oo 90. 00 Do. 
Fe~1re De1gardo, surnvmg partner of Perea &. Co............. 8, 055. oo 7,930.00 _ Do. 
il:t~~~a?'f.~nsb;ee ...... · · · .. · · .. .. . · .• · · .... · · • · · ... · ·..... 353. 00 353. 00 Apr. 3, 1893. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••.••. 1, 400. oo 265. 00 Do. 
~f i~ii.~l~A=~l~:l~:.~~:;;~;;;~~:'.~:~'.'.::::::'.'.I ~: ffi ~ ~JH ::it::::: 
Al G , .r G dm • • · .,. · • · · · •·....... 9, 547.00 8, 6112. 00 June 12, 1893. ex. · .nc r gor, a . i1;1it1trator of Frank ilver, d ceased... 450. oo R75. 00 June 19, 1893. 
A lell..G.!if.cGr gor,adm1mstratorofPreciliano Chavez,deceascd. 900. oo 720. 00 Do. l F. W1lltam_11 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 250. 00 150. 00 Do. 
~:Cl o aiz,admini tratorof Ascencion aiz,dece·a·s·ea.:: ::: 3,520.00 1,835.00 Do. 
~I~i~tttttt\\l/H\/.\/ i\\ili 111 J=~r_, .. ,. 
8, 300. 00 6, 950. 00 Do. 
Total. • ••• •• • • • •• ·••• •• • •• • ·• • •• •• • •• • • • • . • . . . . • . • • • . 790,518. 00 1 452, 227. 83 
CilARLE B. HOWRY, 
Assistant A ttorneiJ-General. 
JUDGMENTS RENDERED IN INDIAN DEPREDATION CASES. 5 
Staterne~,t of judg1nents in favor of claimants arising from Indian depredations, under act 
of Mm·ch 3, 1891, not included in the report of the Attorney-General to Congress under 
date of December 9, 1893, and which judgnients have become final up to and including 
Ap1·il 16, 1894. 
In whose favor rendered. 
i:::;eBW ~fla~:~;;: ::: :: : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : ::: : : : 
Charles A. Bantley, administrator of Preston Beck, surviving 
JJh~t~~ifl:r.e.~: .~.~.~~~:: :: : :::::: :: : ::: : : : :: : : : : : : : : : ::: : : : 
Geo. W. Wright........................................ . .... 
Philip P. Gomer, surviving partner of H. M. Foster & Co., and 
Mary B. Foster, administratrix of Horatio M. Foster, de• 
ceased .............•.....•.•••...•.. . .••....••.....•...••.•••. 
Nazario Gonzales .••..•••••....••.•.••..•..•....••••••...•..•.• 
Jacob R. Casselberry .................••••..................... 
'Trinidad R. de Jaramillo, administrator of Jose Jaramillo or 
Jose Xaramillo, deceased ...••••.........•.•.••.... • .•.•••.••. 
Samuel C. Patterson .........•...•...••..•••••..........•••.•••• 
Henderson C. Leach .............. ....•.................••...... 
David T,Chaney, administrator of Wm. L. Robison, deceased, 
legal representatfre and surviving partner of the firm of Vail 
& Robison, composed of Wm. L. Robison and Solomon Vail .• 
Richard C. Patterson . .• _ ... ... .. . ........................•..•.. 
G. 0. Wynn, administrator of Aiken Bartley, deceased .••..... 
Thomas Burns .........•..••••.....•••..•••••..•...•....••.•••• 
Emanuel Wertman ....••..••.••••••.....•.......••..••...•. . .•. 
:Frank Tuch ..........••••..•.•.••.......•..... • .....•••.••.•••. 
~f1t~!s f 0n~ii~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Franz Huning, survivingpartnerofF. & C. Huning ..• • ..•••.. 
Edwin P. Farnam, admimstrator of Philo Farnam .......•..••. 
Edward B. Meyer, administrator of Thos. Frizell ........•..•.. 
Maria .A.. Sandoval, administratrix of Serafin Ramires .......••. 
Ep1fanio Prada ................................. ..... ........•.. 
Deliah E. Taylor, executrix of Robert H. Taylor, deceased .•. . 
David '£. Mitchell ................... ...... ............ - . -.... . 
Eliza Walker, administratrix of William R . Walker, deceased. 
ft~~~a~{t;;~e:::: :: : : ::: : ::: : : : ::: ::: : : : :: :: : : : : : : : : : : : :: : : : 
.A.mount 
claimed. 
$1,350.00 
5,390.00 
8,710.00 
3,250.00 
250. 00 
51,600.00 
2,100.00 
360.00 
420. 00 
1,600.00 
1,200.00 
6,750. 00 
514. 35 
6,120.00 
193. 00 
375. 00 
150. 00 
1,000.00 
1,275.00 
8,460.00 
143. 00 
476. 00 
1,020.00 
100. 00 
5,012.00 
298. 00 
630. 00 
480. 00 
375. 00 
.A.mount of 
judgment. 
$1,000.00 
4,580.00 
6. 565. 00 
2, 3-00. 00 
205. 00 
16,713.00 
1,750.00 
360. 00 
420. 00 
1,600.00 
I, 200. 00 
6,000.00 
281. 10 
6,120.00 
150. 00 
365. 00 
100. 00 
1,000.00 
1,275. 00 
7,050.00 
80. 00 
165. 50 
680. 00 
50. 00 
1,837.50 
50. 00 
450. 00 
155. 00 
195. 00 
Date of 
judgment. 
Nov.13, 1893. 
Nov. 20, 1893. 
Dec. 11, 1893. 
Dec. 18, 1893. 
Dec. 21, 1893. 
Jan. 15, 1894. 
Do. 
Jan. 22, 1894. 
Jan. 29, 1894 
Do. 
Feb 5.1894. 
Do. 
Do. 
Feb. 12, 1894. 
Do. 
Do. 
Feb. 19, 1894. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 26, 1894. 
Mar. 5, 1894. 
Mar. 12, 189-i. 
Do. 
Do. 
Mar. 19, 1894. 
.A.pr. 2, 1894. 
.Apr. 9, 1894. 
Do. 
Total................................... .................. 109, 601. 35 62, 697. 10 
There are many cases ready on behalf of the defense, and awaitino· trial in the 
Court of Claims, where the proof has been taken for the claimant fully, but await 
the pleasure of the claimant and the court to try the same. Under the rules of the 
c!mrt as they now stand the defense is unable to proceed to trial for want of the 
right to place a case on the calendar. 
Respectfully, 
S. Ex. ,;1-,;l 
0 
CHARLES B. HOWRY, 
.Assistant Attorney-General. 
